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La modificación de los ciclos climáticos es percibida, desde hace algún tiempo, por la 
mayoría de las personas, especialmente de mayor edad, en las comunidades andinas. Esta 
modificación nos refiere a lo que se conoce como cambio climático. Este es un asunto 
problemático a nivel del mundo. En el caso de nuestro país se dice que es uno de los que 
sufrirán escasez de agua por hallarse en una zona tropical y depender de las aguas de los 
glaciares andinos que empiezan a derretirse. Esta situación impactará en la vida de las 
personas, sus dinámicas de producción de alimentos, los ecosistemas y la biodiversidad. 
Por otro lado, existen evidencias que el cambio climático actual es producido principalmente 
por la actividad industrial de países desarrollados y sus hábitos de consumo que generan 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en demasía. A este respecto existen esfuerzos políticos 
internacionales para frenar y reducir esas emisiones (Copenhague, Cancún, etc.). Mientras 
estos esfuerzos en el plano político continúan a los que habitamos en los Andes nos queda 
planificar de manera efectiva estrategias de adaptación al cambio climático desde nuestras 
posibilidades y teniendo el aporte externo en un sentido de diálogo intercultural.
Este módulo nos ayudará a conocer qué es el cambio climático y de qué manera este clima 
que cambia puede afectar las actividades que realizamos día a día en nuestras 
comunidades. Aprenderemos cómo podemos aprovechar al máximo los impactos positivos 
del cambio climático y cómo reducir al mínimo los impactos negativos. También veremos 
cómo algunas de las actividades que realizamos diariamente pueden ser muy útiles para 
hacer frente al cambio climático y cuáles otras actividades son negativas y no útiles, para 
poder proponer su modificación.
Por lo tanto, este módulo de capacitación desarrollará los temas del cambio climático 
(tiempo y clima, sistema climático y efecto invernadero), los impactos en las comunidades 




Orientaciones para usar los módulos
1. Hacia el diálogo intercultural para una mejor adaptación al cambio 
climático
Las siguientes orientaciones permiten seguir la secuencia de las sesiones definidas en cada uno de los módulos del 
Programa de Capacitación a Líderes(as) Comunitario(as) en Adaptación al Cambio Climático de la microcuenca  
Mollebamba. El desarrollo de las sesiones de cada módulo se halla explicitado en el Plan de Capacitación del programa. 
Las sesiones presentadas en este módulo traen los contenidos a tratar con los participantes con la ayuda del facilitador 
en el programa de capacitación. 
En el marco del enfoque intercultural que asume el programa de capacitación la secuencia de las sesiones sigue una 
dinámica capaz de generar aprendizajes interculturales en los participantes. En consecuencia, las orientaciones 
básicas son las siguientes:
El programa de capacitación a líderes comunitarios en adaptación al cambio climático propone una secuencia básica de 
cuatro etapas a seguir durante las sesiones a desarrollar. Estos pasos a lo largo de las sesiones muestran 
especialmente los contenidos a tratar tomando en cuenta los saberes y conocimientos provenientes de las diferentes 
culturas en las cuales se interactúa como personas. Los pasos son los siguientes:
Paso 1: Nuestros saberes locales (propios y apropiados)
Esta es la parte donde se explora, conversa y, si es posible, recupera y valoriza los saberes locales en relación a los 
diferentes temas a tratar en las sesiones. Especialmente da atención a los saberes andinos locales y, en algunos casos, 
de otras comunidades donde la experiencia puede ser valiosa. Por otro lado, también valoriza los saberes externos 
apropiados por la comunidad debido a su importancia al paso de los años. 
Paso 2: Otros conocimientos valiosos
Esta es la etapa donde se conversa y valoriza los aportes de los conocimientos externos en relación a los diferentes 
temas a tratar en las sesiones. Da atención especial al conocimiento moderno de índole científico con carácter 
incremental. El conocimiento a incrementar debe tener la calidad de aportar a las estrategias de adaptación al cambio 
climático en un marco de beneficio social y natural. 
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6Paso 3: Conversando entre saberes locales y conocimientos externos
En esta etapa se conversa sobre las posibilidades de aproximación y, en lo posible, de diálogo intercultural entre 
saberes locales y conocimientos externos. Estas aproximaciones y posibles diálogos interculturales se hacen sobre la 
base de reflexiones críticas de los aportes de las diferentes culturas a los temas tratados. Por consiguiente, es la etapa 
donde, en el mejor de los casos, se concretizan los procesos interculturales. 
Las preguntas de este pequeño instrumento tratan de establecer los diálogos interculturales. Estas preguntas abordan 
diversas dimensiones de los aprendizajes obtenidos según los temas trabajados. Veamos:
¿Qué saber andino recordamos/aprendimos/revalorizamos?
Esta pregunta actualiza la reflexión en función al tema o temas trabajados. Esta es la pregunta de inicio para la reflexión. 
Su función es similar en el caso del conocimiento moderno.
¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza y a las deidades? 
Este es el primer plano de valoración del saber / conocimiento referido a varias dimensiones vitales del estar en el 
mundo. En primer lugar evalúa los beneficios que brinda al hombre; luego analiza la manera en que se relaciona o 
Preguntas con respecto al saber andino
 
Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno
¿Qué saber andino recordamos /
aprendimos / revalorizamos?  
¿En qué beneficia al hombre, a la 
naturaleza y a las deidades?  
¿Considera el cariño y el respeto entre
todos?  
¿Qué limitaciones tiene? 
 
¿Está también en nosotros esa forma de 
sentir/vivir? 
 
¿La podemos valorar o la podemos criticar 
para mejorar nuestra adaptación al cambio 
climático?
 
 ¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?  
 ¿En qué  beneficia al hombre, a la 
naturaleza y a las deidades?  
 ¿Considera el cariño y el respeto entre 
todos?  
 
¿Qué limitaciones tiene? 
 
 




¿La podemos valorar o la podemos criticar 




¿Es posible utilizar el saber andino y el conocimiento moderno para adaptarnos al cambio 
climático? ¿Cómo?
 
7interviene en la naturaleza y finalmente establece los niveles de relacionamiento con el aspecto espiritual / religioso. De 
este modo, la reflexión puede ayudar a establecer y diferenciar la naturaleza del saber / conocimiento aprendido. 
Mientras más amable sea el saber / conocimiento tanto para el humano como para la naturaleza -  incluyendo su 
dimensión espiritual - mejor puede aportar para el mantenimiento de la vida en el planeta.
¿Considera el cariño y el respeto entre todos? 
Esta pregunta aborda la dimensión ética / actitudinal del saber / conocimiento. El respeto y el cariño son valores 
bastante venidos a menos en estos tiempos actuales. Con esta pregunta se intenta recuperar y visibilizar el valor de 
estas dimensiones para establecer y poner en práctica los aprendizajes logrados en un marco de interacción para la 
vida. 
¿Qué limitaciones tiene? 
Esta pregunta explora los alcances del saber / conocimiento en relación con las necesidades y/o problemas para los 
cuales se aprendió. Todo saber / conocimiento tiene limitaciones que puede ser complementado con otro para generar 
mayor aporte al propósito esperado. De este modo, se trata de identificar la incompletitud del saber / conocimiento para 
generar interdependencia y ayuda en la diferencia. De la misma manera, se intenta equilibrar la hegemonía de algún 
saber / conocimiento para promover la convivencia en la diferencia. 
¿Está también en nosotros esa forma de sentir/vivir?
Esta pregunta explora o trata de reconocer si el saber / conocimiento aprendido o sus impactos se encuentra en el lugar 
o los lugares de procedencia de los participantes. De este modo, se puede reflexionar que las personas o grupos no se 
encuentran aislados, sino por el contrario se encuentran influenciados de múltiples maneras que a veces ni se dan 
cuenta de ser portadores de aquello que muchas veces se podría criticar.
¿La podemos valorar o la podemos criticar para mejorar nuestra adaptación al cambio climático?
Esta pregunta trata de abordar la toma de decisiones con responsabilidad social, natural y espiritual con respecto a la 
aplicación del saber / conocimiento en los diversos contextos locales. De este modo, se evalúa sus posibles impactos y 
beneficios en el marco sociocultural mayor y tomando a la ética de por medio.
Paso 4: La toma de decisiones y acciones
En esta etapa, una vez hechas las reflexiones en un marco de confianza intercultural, se toman algunas decisiones y 
acciones para implementar los aprendizajes valiosos. La asunción de decisiones y acciones pueden ser comprendidas 
como compromisos de los líderes participantes.
2. El plan modular de capacitación en cambio climático
Sesión Tema Contenidos
I El cambio climático.
  Diferencias entre tiempo y clima. 
 Sistema climático. 
 Efecto invernadero. 
II 
El cambio climático en las
comunidades.
 
 Impactos del cambio climático.  
 Percepciones del cambio climático.  
 Vulnerabilidad al cambio climático.  
III 
Qué y cómo hacer frente al
cambio climático.
 
 Mitigación y adaptación. 




I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LOS SABERES 
LOCALES DE LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA
En la microcuenca Mollebamba se “siente” que el tiempo está cambiando. 
“Antes era diferente, ahora, hay mucha sequía, a veces la helada; otros años 
viene la granizada, lo malogra y no sacamos casi nada de la cosecha (…) Antes 
no pasaba esto (…) Pero, ahora, como estamos  viendo el clima ha cambiado 
bastante. Hace mucho calor, ya no se puede sembrar más antes ni después”,   
dice una comunera (María Exaltación).
Los indicadores más visibles que una parte significativa de las personas de la 
microcuenca tienen como referencia que el clima está cambiando son:
· Disminución de la capa de nieve de los nevados (glaciares). 
· Reducción de algunos bofedales de Pilluni.






Hay otros indicadores más específicos que se relacionan con las actividades de crianza de sus animales y cultivares. 
2. EL CLIMA EN LOS ANDES
La cultura andina de nuestros abuelos sintió el mundo como algo vivo. Por eso se dice que todo está vivo. Si todos están 
vivos también todos son personas. Si todos son personas el respeto y el cariño debe prevalecer para convivir entre 
todos.
Indicadores específicos en la cuenca de Mollebamba
Puquypi / paraypi / Tiempo de lluvias 
De noviembre a Abril (variable) 
Ch’akiypi / Tiempo de secas  
De abril a noviembre (variable) 
 Lluvias torrenciales. 
 Granizo fuerte. 
Una nevada hace cuatro años.  
Helada en la parte alta que quema lo sembrado. 
Adaptado de Flores (s/a: 63-66).
En muchos casos se señala que todos también son nuestros parientes. Muchas plantas, animales y cosas que 
sembramos, cosechamos y criamos en ciertos momentos son nuestros hijos e hijas y en otras son nuestras mamás y en 
ocasiones también son mamás y papás al mismo tiempo (santuruma, paraqay mama, ch'usllu mama, qucha mama, 
sara mama, etc.). También, “son parientes las piedras, el sol, la luna, las estrellas, los cerros, lagunas, ríos, plantas, 
animales, los seres humanos… todos los miembros del Pacha son parientes”. (Valladolid 1994:212). En consecuencia, 
en la concepción andina el clima también está vivo y por lo tanto hay que “conversar” reciprocamente.
En ese sentido, “el clima es pues un ser vivo más del ayllu, que conversa, camina, come… la helada, el granizo son 
seres vivos que también necesitan comer, por eso es que el campesino al sembrar una chacra destina unos cuantos 
surcos para la helada, otros para el granizo, para que estos seres vivos tengan qué “llevar” para que coman” (Valladolid 
1994:213).
Esta conversación con el clima se hace a través de los indicadores naturales. En estos tiempos de cambio climático es 
cuando más atentos debemos estar para sentir las modificaciones en las  señas. A continuación se presentan algunas 
señas de la microcuenca Mollebamba: 
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Tercer florecimiento copioso del duraznero .  
Tercer florecimiento del Kankamaychu.
 
  
Vuelo de la golondrina contra del rio (para arriba).
 
  





Presencia de caca de lombrices en el suelo.
 
  
Observación de la claridad de las pléyades (qutu). 





agua turbia del rio el 1ro de noviembre.
 
  
Apareo de zorros antes
 
de época (noviembre). 
 
  
Buena floración del sanki.
 
  
Ausencia de los aullidos del zorro.
 
  
Bajada de pájaros de la altura.
 
  
Viento y nubes que pasan de oeste a este.
 
  Presencia de un arco iris en el sol. 
  Presencia de arco iris en la luna. 
  Canto del zorzal: Ch’uk ch’ik, ch’uk ch’ik… 
Ch’iw filis ch’uk ch’ik, ch’iw filis ch’uk ch’ik… 
Buen año / buena producción de papa.






Continuación de las lluvias.
 
Anuncio de la siembra adelantada, media o 
atrasada.
 
Anuncio de buenas cosechas.
 








Señal de venida de lluvias.
 
Señal de sequía. 
Señal de venida de lluvias. 
Señal de sequía. 
Sequia / lluvias escasas. 
Basado en Flores (s/a: 71) y Quintasi (2010) 
 
Señas Mensajes
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Como se aprecia en estos indicadores o señas, para determinar el clima se puede decir que para los campesinos de la 
microcuenca Mollebamba el clima es la manera cómo se presentan cada año los ciclos de la naturaleza en cada 
comunidad. No existe un clima para todos los Andes. Cada lugar tiene su clima que a su vez es diverso y variable.
3. CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LOS SABERES LOCALES
 Desde la cultura 
andina local  
Desde el cristianismo local
 Desde lo aprendido en las 
instituciones educativas
 Ese Apu  se ha 
molestado. Nuestro 
Wamantuku  se ha 
renegado. Machu  











cuidantes de la zona. 
 
 En la biblia dice: hasta las aguas se 
secarán, habrá hambruna, pestes. Eso está 
aconteciendo.  
 El mundo está enfermo, el pecado está ahí. 
 El señor nos está comunicando. Su venida 




El dolor ya está comenzando.
 
 
Nosotros todavía estamos cumpliendo sus 
















Por hacer la tinka
 
hay enfermedades de los 
animales.
 
 La ruptura de la capa de 
ozono está causando el 
cambio de clima.  
 Los rayos solares son muy 




El dióxido de carbono está 
afectando. Estos trastornos 
del clima es por causa de 








Basado en Flores (s/a: 73-80).
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II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. EL CALENTAMIENTO GLOBAL DESDE EL CONOCIMIENTO TÉCNICO
¿Qué es el tiempo?
El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento del día (por ejemplo: ¿cómo está el cielo?). El tiempo es distinto a 
determinadas horas y varía día a día. 
También entendemos al tiempo como la “fotografía” del cielo en una hora determinada. El tiempo puede mantenerse o 
variar a lo largo de un día o varios días dependiendo del aire, la humedad, la dirección de los vientos y la temperatura.
¿Te fijaste que el tiempo dentro de la comunidad no es el mismo a las seis de la mañana (6:00 am.) que al mediodía o por 
la tarde? Puede ser que en la mañana haga frío, al mediodía haga calor y por la tarde corra el viento.
¿Qué es el clima?
Son las condiciones del tiempo que se repiten en una zona durante un largo periodo (meses o años). Es decir, son las 
condiciones promedio de tiempo en un lugar y que se miden por lo general en 30 años a más. Por ejemplo en la provincia 
de Antabamba y Grau el clima es frío y seco; mientras que en Pachachaca es cálido y húmedo. Esto hace ver que las 
provincias de la región Apurimac  tienen climas diferentes.
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¿Cómo se mide el clima de un lugar?
El clima se puede medir a través de varios elementos, instrumentos y métodos. Uno de los más importantes es midiendo 
la temperatura. Es decir, la medición de la calidez o frigidez de la temperatura del aire. Se mide en grados Celsius (°C). 
Las temperaturas varían de un lugar a otro, de una hora a otra, de un día a otro o de la época de lluvias a la época seca. 
Si se miden las temperaturas a la misma hora en varios puntos del mundo, todas serán diferentes.
¿Qué es la atmósfera?
La atmósfera es la capa de gases que rodea a nuestro planeta. La atmósfera está compuesta por diferentes gases. Los 
más abundantes e importantes son: el nitrógeno, el oxígeno y otros gases en cantidades pequeñas. 
El clima en Apurímac
(Lectura)
El clima varía de acuerdo a la altitud. Es cálido y húmedo en el fondo de los cañones profundos del río Apurímac: 
Pampas y Pachachaca. Es templado y seco en las altitudes medias. Es frío en las zonas alto andinas con 
temperaturas bajas de mayo a junio y helado en las cumbres nevadas. 
En Apurímac la temperatura promedio es de 15ºC, pero varía significativamente con la altitud. Por ejemplo, en 
Antabamba, a 3,636 m.s.n.m., en el mes de octubre la temperatura diurna llega hasta los 25ºC y en las noches 
baja hasta los 3ºC. En el mes de junio la temperatura diurna llega a 20ºC y en las noches baja a 0.6ºC. 
En Abancay, capital de la región, el clima es cálido la mayor parte del año. Por este motivo se le llama “Ciudad 
del eterno clima primaveral”. En esta ciudad las lluvias son abundantes de diciembre a abril; el periodo seco, con 
lluvias escasas, de mayo a noviembre. 
En la región la época de lluvias viene acompañada con fuertes granizadas. En las zonas alto andinas cae mucha 
nieve. En éstas épocas los huaycos, inundaciones y derrumbes son frecuentes y afectan constantemente las 
vías de comunicación.
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La atmósfera protege la vida de la 
Tierra absorbiendo en la capa de 
ozono, los rayos solares que serían 
dañinos para nosotros. 
2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CAMBIO CLIMÁTICO?
El clima de la Tierra vino cambiando siempre a lo largo del tiempo de manera natural. Sin embargo, en los últimos años 
este “cambio natural” se vio afectado por diferentes actividades que realiza el hombre. Por ejemplo, el uso excesivo de 
algunos combustibles fósiles como el petróleo y las actividades que propician la deforestación y degradación de los 
bosques y suelos. Hoy en día estamos viviendo un nuevo tipo de cambio en el clima que tiene efectos sobre las 
personas, las actividades que realizamos diariamente y sobre los bosques, chacras, pastos, manantes, lagos, ríos y 
quebradas de nuestra comunidad.
a) El sistema climático
El clima es el resultado de la relación que tienen varios elementos y factores de la atmósfera como la lluvia, el viento, la 
vegetación, las nubes, la altitud, el agua y el relieve del terreno en un lugar concreto, durante un período de tiempo 
determinado. Esto quiere decir que existen varios “climas” que son diferentes de acuerdo al lugar o localidad. Es el clima 
el  que define el tipo de vegetación y los animales que se encuentran en una zona en particular. 
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En vez de hablar de “clima” podemos hablar de “sistema climático”. El sistema climático es la interacción de diferentes 
componentes:
· Masa de aire que rodea a la tierra o atmósfera.
· El agua en estado sólido, líquido y gaseoso.
· La vegetación.
· El hombre. 
Fuente: Kalipedia.com
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El comportamiento de los componentes del 
sistema climático y su interrelación es 
complejo, pero todos ellos son importantes. 
Este sistema se encuentra en constante 
cambio, pero algunos de los componentes 
cambian primero y otros después. Inclusive, 
algunos de estos cambios son tan lentos que no 
se pueden percibir a lo largo de una vida 
humana.
b) El efecto invernadero y los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)
La tierra se calienta por efecto de su atmósfera; es 
decir, se calienta gracias a unos gases que impiden 
que el calor que llega del sol se pierda.  Este efecto 
natural es muy beneficioso, pues sin este “calor 
natural” que se mantiene en la atmósfera cercana a 
la superficie de la tierra sentiríamos mucho frío y 
afectaría a los animales, pastos, chacras y agua de 
la comunidad. 
Lo que pasa hoy en día es que estos gases están 
aumentando en la atmósfera haciendo que se caliente más de lo normal. Estos gases se han incrementado en la 
atmósfera a causa de mayores emisiones producto de una serie de actividades realizadas por el hombre en diferentes 
partes del mundo. 
Los gases de efecto invernadero de mayor importancia son: dióxido de carbono, metano, oxido nitroso y gases 
fluorados. 
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c) El calentamiento global
Es el fenómeno que registra aumentos de temperatura de la atmósfera y de los océanos, ocasionados por la acción del 
hombre. Este aumento está vinculado al aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Las actividades practicadas por el hombre, entre otras, producen los Gases de Efecto Invernadero (GEI). El aumento en 
la concentración de estos gases en la atmósfera de la tierra ocasiona el calentamiento global; es decir, aumento en las 
temperaturas promedio globales de la atmósfera y de los océanos
d) El cambio climático
El cambio climático es la variación del clima de la tierra a lo largo del tiempo. Esto puede ser causado tanto por:
· Fuerzas naturales (por ejemplo, la misma actividad del sol).
· Actividades humanas (por ejemplo, la quema de combustibles fósiles y la deforestación).
El cambio climático se relaciona con los impactos que causará sobre los recursos hídricos, la agricultura (seguridad 
alimentaria), los ecosistemas terrestres (por ejemplo, bosques y su biodiversidad asociada) y marinos, la salud y por 
ende, la economía. Los efectos del cambio climático no son iguales en todas las regiones del mundo; afectan más a 
unos (los más vulnerables) que a otros.
CALENTAMIENTO GLOBAL CAUSAS EFECTOS 
En los últimos cien años, la 
temperatura del planeta ha 
aumentado en 0.6 0.7 °C 
(grados centígrados). 
- Quema de combustibles. 
- Aumento de gases de 
efecto invernadero. 
- Deforestación. 
Repercutirá en el clima a nivel 
mundial, provocando: 
- Retroceso de los hielos 
polares y glaciares. 
- Aumento del nivel del mar. 
- Fenómenos climáticos 
extremos (lluvias intensas, 
inundaciones, olas de 
calor). 
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DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO
☺ Describe el clima de tu comunidad.  
☺ Averigua ¿Cuáles son las causas del cambio climático desde los saberes 
locales en tu comunidad?   
☺ ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en tu comunidad? 
☺ ¿Qué es el calentamiento global, señala sus causas y efectos?  
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I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL SABER 
LOCAL EN LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA
SESIÓN 2: 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAS COMUNIDADES
21





Afectación / impactos 
Helada
 Congela el pasto natural y forraje, el agua de manantes  y acequias. Daña 
maíz, papa, trigo, cebada, quinua. Muerte de becerros.  
Frio en las viviendas y enfermedades respiratorias en niños y ancianos.  
Plaga de langostas  en la zona baja de la microcuenca.  
Sequía
 




de alpacas, ovinos y vacunos. La carne no era comestible.
 
Disminución del agua y migración.
 





Daño a las hojas del maíz, trigo, cebada, oca, olluco, habas. 
 
Muerte de personas y animales por los rayos.
Nevada
 
Tres días de nevada llegó hasta el rio Mollebamba.
 
Camélidos en el corral por siete días, muerte de algunos.
 
Ruptura de ramas de árboles frutales, casas rajadas.
 
Disminución de pastos naturales.
 
Desaparición de plaga de palomas silvestres.
Nevada y helada
 
Disminución de pastos naturales.
 
Aborto de alpacas, muerte de crías y vacunos. Muerte de animales menores.
Enfermedades en las personas.
Helada y granizada
 











 Desprendimiento de techos de calamina, derribo de árboles.
 
Derribo de postes de alumbrado eléctrico, afectación de cultivos de maíz.
 
Arrastre a crías de alpacas y ovinos.
 
Infección de ojos de las personas.
Incremento del 
calor solar
 Mayor intensificación de la calor desde el 2009. 
 
Oca quemada por el sol.
 



























1. ¿CÓMO NOS AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO? (IMPACTOS)
Los impactos del cambio climático serán más sentidos por las poblaciones que se dedican a actividades sensibles a las 
variaciones del clima como la agricultura, ganadería y la pesca. Estas actividades se ven afectados si es que las 
condiciones “normales” del clima varían. Esto a su vez afecta a la economía de 
las poblaciones. 
Las comunidades que tienen baja capacidad para ajustar sus actividades a las 
nuevas condiciones provocadas por el cambio climático, serán más vulnerables 
a sus impactos. La vulnerabilidad se incrementa por otros problemas como las 
condiciones sociales y económicas existentes. 
En general, las comunidades concentradas en zonas de alto riesgo, con una 
limitada capacidad de ajustar o adaptar sus acciones y dependientes de recursos 
sensibles al clima serán especialmente vulnerables al cambio climático.
Actualmente estos son los impactos del cambio climático que se evidencian a 
nivel mundial: 
· Los glaciares se están descongelando y van retrocediendo poco a poco.
· Los nevados van disminuyendo su capa de hielo.
· Se elevó el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, y sigue creciendo 
sin freno debido al consumo de petróleo, gas, carbón, etc.
· La temperatura mundial aumentó un promedio de 0.7ºC por encima de 
los registros pasados.
· Los ríos, lagos, lagunas, manantes y otros humedales se achican o 
desaparecen. 
· Aumentan las lluvias y el impacto de las inundaciones.
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2. ¿CÓMO NOS DAMOS CUENTA QUE EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO? (PERCEPCIONES)
Los impactos del cambio climático se dan desde el nivel global (todo el planeta) a nivel regional (América Latina, Europa, 
África, etc.) y a nivel de los países, como Perú. Sin embargo, los impactos se perciben también de manera directa a nivel 
local, en las comunidades. Somos los campesinos los que nos damos cuenta que el clima está cambiando en relación a 
muchos años atrás. Conversando con nuestros padres, madres y los mayores de la comunidad entenderemos de mejor 
manera estos cambios. 
Las percepciones de cambio son muchas y en algunos casos similares a pesar de tratarse de lugares lejanos. Es el caso 
de la microcuenca Mollebamba en el distrito  de Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba - región Apurímac. 
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En estos lugares, los cambios climáticos percibidos son:  
a) La modificación del régimen de las lluvias en su distribución temporal e intensidad
El inicio de las lluvias se ha modificado adelantándose o retrasándose. Ahora las lluvias son más intensas y torrenciales 
en periodos cortos. Los testimonios siguientes dan cuenta de esta situación:
“Ahora, las chacras ya están desiertas.  Antes con la lluvia más 
sembraban, cultivaban trigo. Últimamente, no alcanza. En las 
chacras, con el agua que corre por el lugar, con eso nomás 
sembramos. Para cebada, ya no hay y la grama ya nos ha 
acabado (…)”.
“No sé qué pasará: no hay agua. El agua no corre, se acaba muy 
rápido, no dura ni dos horas ¿no es cierto? No dura ni dos horas 
y muchos tenemos que ayudar a regar, diez personas, quince 
personas. Así vivimos”.
Remigia Pulla / microcuenca Mollebamba
“Antes, la lluvia caía muy suavemente; pero, ahora, llueve 
torrencialmente y en 5 minutos de lluvia ya se generan como 
ríos. Antes no era así (…) Era igual, muy suave, pero no era 
torrencial como ahora. Lava la tierra, aniquila toda la tierra”. 
Francisco Zela / microcuenca Mollebamba.
b) La variación de la temperatura diaria
La temperatura máxima diaria es mayor y la temperatura mínima diaria es menor. Asimismo, se percibe que el período 
de heladas se ha extendido y que son más intensas e impredecibles. El testimonio que sigue da cuenta de estos hechos:
“Las temperaturas han aumentado, hace más frio y hace más calor, han aparecido nuevas plagas, como los 
pulgones, el sol quema más y el suelo se reseca más rápido”.
Edgar Segovia Asto / microcuenca Mollebamba
c) La alteración del comportamiento de los vientos
Actualmente se evidencia una mayor ocurrencia de vientos con mayor intensidad especialmente en los meses de 
Agosto y Setiembre. 
El siguiente testimonio lo señala así:
“El rayo, el viento, es otro ahora no podemos aguantar ni el frío ni el viento. Ahora es otro tiempo. Ni el animal 
aguanta ahora el frio y muere”.
Inocencia Mayuri Quispe / microcuenca Mollebamba
d) El incremento de la radiación solar y la evapotranspiración
Esto aumenta la marchitez de la pastura y cobertura vegetal natural en la época de estiaje. También, genera una mayor 
evaporación del agua en la superficie de los cuerpos de agua. Aquí un ejemplo de esta situación:
“Hace unos 5 ó 7 años que vienen secándose los manantiales, los puquiales, los bofedales. Hay menos. 
Teníamos un nevado, el Intiuyka. En tiempos de agosto a setiembre ese cerro siempre era nevado. Antes ni 
en época de sequía se derretía el nevado. Ahora no hay nada, ya no hay nevado”…
Candelaria Flores / microcuenca Mollebamba
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3. ¿POR QUÉ EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTA A UNOS MÁS QUE A OTROS? 
(VULNERABILIDAD)
A pesar que el cambio climático ocasiona impactos desde el nivel global hasta lo local la intensidad de los impactos y 
efectos no es igual. Es decir, la capacidad de respuesta y la medida en la intensidad del impacto, a lo que llamamos 
“vulnerabilidad”, depende de ciertas características propias de cada sistema, incluyendo los sistemas naturales o 
“ecosistemas” como de los sistemas humanos, es decir las poblaciones o sociedades a lo largo de todo el planeta. 
Las comunidades alto-andinas, son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático porque los medios 
de vida y las principales actividades como la agricultura y la ganadería dependen directamente de las lluvias, las 
temperaturas y la disponibilidad del agua.
La vulnerabilidad al cambio climático de las familias en las comunidades de la microcuenca Mollebamba es evidente en 
lo relacionado a la agricultura y ganadería. Esas evidencias son: 
· Alta vulnerabilidad de la agricultura de 
secano que se desarrolla en laymes en la 
zona media de la microcuenca ante la 
escasez o irregularidad de las lluvias. En este 
sector y en la parte alta se producen las 
heladas más intensas. Los cultivos 
expuestos son papa, olluco, oca, mashua y 
cebada. 
· Escasas prácticas de manejo de semillas y 
de fertilización del suelo que hace que los 
cultivos  crezcan débiles y tengan menos 
posibilidades de soportar eventos climáticos 
extremos.
· Monocultivo de maíz bajo riego en la parte 
baja de la microcuenca que empobrece los 
nutrientes del suelo. La ocurrencia de 
veranillos ocasiona una mayor incidencia de 
plagas en estos cultivos.
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· La crianza extensiva de vacunos criollos y de camélidos no permite un uso eficiente del agua debido a que los 
animales necesitan recorrer mayores distancias hasta la fuente de agua. Esto demanda mayores cantidades para 
cubrir las necesidades básicas.
· Mala alimentación de ganado vacuno y camélido y degeneración de raza en estos últimos. Esto debilita al ganado y 
hace que difícilmente soporten condiciones climáticas adversas.
· Reducción y desaparición de bofedales en las estancias de crianza de alpacas por falta de manejo de pastos nativos 
más la ausencia de cercos de rotación y canchas de pastoreo para alpacas.
· Fraccionamiento y dispersión de parcelas en áreas bajo riego.
· Ineficiencia en la forma de riego (por inundación) que “lava” los nutrientes de la capa arable del suelo y desestabiliza 
los andenes destruyéndolos y perdiendo áreas agrícolas. Esta ineficiencia alcanza un nivel de pérdida de agua de 
un 70% e involucra igualmente al uso poblacional.
· Debilitamiento de la práctica del ayni (reciprocidad) entre jóvenes y adultos.
· Crianza de vacunos mejorados y cambio de siembra de maíz por alfalfa para la alimentación de los vacunos. Esto es 
impulsado por la oficina de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Juan Espinoza Medrano, distrito en 









DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
 
☺ Conversa con el facilitador (a) y tus compañeros si el cambio climático 
afecta a todos por igual.  
 




a) La crianza del microclima, suelos y agua en los Andes
Los andinos – amazónicos son seres caminantes por excelencia desde 
nuestros ancestros. Hasta las semillas tienen diversos y cambiantes caminos 
junto a sus saberes de crianza. Por ejemplo, en la actualidad los campesinos 
de Chusaq, Humagual, Callaspampa, Capulipampa y Tomacucho comparten 
la diversidad de semillas de papa en la comunidad de El Carbón –  Cajamarca.
Este caminar histórico deviene de los muchos cambios climáticos vividos en los 
Andes y la Amazonía. Es así que a cambios climáticos fríos, en relación a la 
bajada de la línea de las nieves, el caminar de los pueblos fue longitudinal a los 
Andes. En cambio, a cambios climáticos cálidos, en relación a la subida de la 
línea de las nieves, el caminar de los pueblos fue transversal a los Andes. Por lo 
tanto, mucho tiene que ver la relación entre cambios climáticos y el desarrollo 
de las culturas prehispánicas en los Andes. A cambios climáticos fríos se dio el 
desarrollo de grandes culturas pan andinas y a cambios climáticos calientes se 
dio el desarrollo de pequeñas culturas dispersas. 
SESIÓN 3: 
¿QUÉ HACER FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO?
I. NUESTROS SABERES LOCALES
1
1. VISIÓN ANDINA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
                                               
1 Basado en Valladolid (2009:4)  
2
 Basado en ponencia de Julio Valladolid (2011)
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Por otro lado, la gran diversidad criada es producto de los cambios de clima. Entre 
esta diversidad se tienen los tubérculos y raíces, los granos y los parientes 
silvestres; más la diversidad de auquénidos.
Sin embargo, esta diversidad depende de los saberes de crianza, entre ellos se 
tiene: 
· Las señas (que pueden ser constelaciones, plantas y animales)
· Los secretos (por ejemplo, las 11 Lunaciones con las que conversan los 
Aymaras de los ayllus de los distritos de Conima, Tilali y Moho y comunidades 
del Centro Poblado Cangalli – Ilave / para crianza de diversidad de plantas y 
animales)
· Las prácticas de cultivo (siembras: muy temprana, temprana, intermedia y tardía; caminos: del granizo, helada; 
zonas de crianza (altitudes): diversidad de granos (baja), diversidad de tubérculos (media) y diversidad de pastos y 
ganado (alta); siembra en mezcla; crianza del suelo y el agua: andenes, cochas, waru waru, cercos; cosecha de 
agua de lluvia (crianza de lagunas, puquios, riego, tradicionales, tecnificados, ritualidad).
A esto se agrega la crianza de la organicidad del ayllu: las autoridades tradicionales y los grupos de ayni son importantes 
para la dinamización de todas las crianzas. 
Un aspecto transversal a toda esta dinámica es la ritualidad. Estos rituales se deben fortalecer según los diversos 
tiempos y espacios en la vida del Pacha. Por ejemplo, la gestión del agua está basada en la solidaridad, la participación 
colectiva (minka, ayni) y sobretodo la ritualidad al agua, a los puquiales, a las lagunas y a la lluvia.
Por todo esto, el respeto y el cariño a la diversidad de semillas garantiza la suficiencia alimentaria: “sembrar de todo, 
para comer de todo, entre todos: runas, sallqa y wakas”. La cosmovisión andina es criadora de la diversidad: natural, 
cultural y lingüística. Por lo tanto, la diversidad y variabilidad de los cultivos y animales nativos de los Andes, criados con 
sus señas, secretos y prácticas de crianza en minka, ayni y sus rituales es la alternativa social, cultural y 
económicamente más viable frente al cambio climático en los Andes.
b) Las líneas de crianza como estrategia adaptativa al cambio climático
Fortalecer la crianza del paisaje
· Crianza del agua: Recuperar y promover los saberes, técnicas, rituales, secretos y usos respetuosos de las 
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fuentes de agua en la comunidad (manantes, ríos, lagunas, qochas, 
bofedales, etc.). Se hace necesario volver al respeto de la Yakumama.
· Crianza de los montes y praderas naturales: Recuperar y preservar 
los lugares con diversidad de plantas en diferentes pisos y los campos 
con variedad de pastos naturales. Esto hará que la diversidad florezca, 
y no se pierda fácilmente la humedad del suelo y el ambiente.
· Crianza de los Apus tutelares: recuperar el ánima o 
energía de los Apu y parajes locales haciendo visitas y 
rituales regulares según los tiempos sagrados andinos. 
Esto nos permitirá reconectarnos con la Pachamama y las 
ánimas de todos los lugares donde vivimos e incluso por 
donde viajamos. 
· Crianza del suelo: Recuperar y promover los saberes, 
técnicas y rituales sobre la crianza respetuosa del suelo 
como sustento de vida. Se hace necesario volver al respeto de la Pachamama.   
Incrementar la diversidad y variabilidad de las plantas cultivadas y silvestres
· Crianza de las chacras: La chacra es la principal fuente de alimentos no sólo para las personas sino también 
los seres de la naturaleza y las deidades. La crianza de la chacra, desde hace 10,000 años atrás, se hace a 
través de saberes, tecnologías y secretos (variedades y mezclas 
para diferentes situaciones: heladas, granizos, mucha agua, sequia, 
enfermedades; en diferentes tiempos: maway, temprana, media, 
tardía). El rito atraviesa esta práctica productiva. Es necesario 
revalorar, fortalecer y promover la crianza de las chacras diversas.
· Crianza de las semillas y sus caminos: El cuidado ritual y técnico 
de la semilla en los Andes del sur ha promovido la regeneración de la 
vida y el alimento por espacios críticos y largos. Esto significó tener 
variedades cada vez mayores de semillas para comer en diversas 
comidas. Esta práctica estuvo acompañado con las formas de 
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intercambio mediante viajes, visitas y reuniones a lo largo de la región 
y otros. Por lo tanto, la crianza de la semilla incrementa la diversidad 
de cultivares a nivel familiar y comunal promoviendo a la suficiencia 
alimentaria complementada con otros alimentos de otros pisos 
ecológicos según los tiempos anuales.
· Crianza de plantas silvestres y medicinales: En tiempos de cambio 
climático se hace urgente el conservar la diversidad de plantas 
silvestres y medicinales. Su conservación hará que la vida en el Pacha 
florezca siempre y cuide de la salud de todos según el ciclo anual 
andino.
Vigorizar la crianza de la diversidad de animales domésticos y sus parientes silvestres
· Crianza de la diversidad de animales domésticos: La crianza de los animales domésticos es cultivar otra 
chacra. Los Apus nos lo dieron en calidad de préstamo para que lo cuidemos y lo tratemos bien; caso contrario 
se pueden ir. Si se van no tendremos su apoyo para la vida. Por lo 
tanto, es necesario su cuidado y cariño siguiendo los tiempos 
sagrados anuales. 
· Crianza de las pasturas naturales: La crianza de los animales 
tiene que ver con la recuperación y el fortalecimiento de las 
pasturas naturales. Nuestros abuelos nos enseñaron varias 
formas de trabajo para su conservación. De este trabajo depende 
la vida de los animales que criamos y los silvestres. 
· Crianza de la fauna silvestre: Los animales silvestres son 
criados por los Apus y son su ganado. Para una mejor adaptación al cambio climático es necesario el conservar 
su diversidad ya que contribuyen a la armonía del Pacha. Pueda que en tiempos de crisis recurramos a ellos 
para que nos alimenten. 
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Restablecer los patrones culturales alimenticios andinos: Suficiencia Alimentaria
· Crianza de diversidad de comidas: Cada parte de los Andes del sur tiene sus maneras y formas de comer y 
preparar alimentos. Esto se incrementó de sobre manera con la llegada de sabores y nuevas formas de comer 
traídos por personas de otros continentes. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer los saberes de crianza de 
las comidas y los secretos que tienen para una alimentación sana y 
rica no sólo para el cuerpo sino también para nuestras ánimas.
· Crianza de las prácticas de almacenaje y transformación: La 
diversidad de alimentos producidos en los Andes del sur tuvieron y 
aún tienen diversas formas de almacenamiento (kullu, taqi, ch'umu, 
etc.) y transformación (resecados). El ritual es el aspecto transversal 
que sostiene estas formas de saber. Para tiempos de crisis climática 
se hace necesario revalorizar y fortalecer estas prácticas para tener 
alimentos por tiempos prolongados.
· Crianza de los utensilios de cocina: Para tener una comida sana y 
nutritiva se hace necesario rescatar y fortalecer el uso de los 
menajes de cocina local. Esto hará que se recupere el ánima de la 




En tiempos de crisis y cambio climático se hace necesario recuperar el respeto entre todos nosotros (mayores y 
menores), a las autoridades de las chacras y animales y de la comunidad. Esto favorecerá a la armonía en la 
comunidad, con la naturaleza y las deidades locales. Una convivencia buena entre todos permitirá mejores 
posibilidades de adaptación al cambio climático.
Se hace necesario fortalecer el trabajo a nivel comunal y familiar, entre personas y con la Pachamama. El ayni y la minka 
son formas de compartir lo que nuestros abuelos nos dejaron. 
       3
 
Suficiencia alimentaria es un término acuñado por los criadores de la diversidad que significa 
el sembrar y criar de todo para comer de todo entre todos (personas, naturaleza y deidades).




La vida en los Andes se sostiene en todo momento sobre su religiosidad. Esto hace que el cariño y el respeto primen en 
todo momento en las relaciones entre personas, con la naturaleza y las deidades. La adaptación al cambio climático 
debe considerar el apoyo, la vigorización y el acompañamiento en el lugar y momento la realización de rituales y 
peregrinaciones vigentes de origen ancestral y fiestas andinizadas relacionadas a la crianza de la diversidad en las 
chacras.
Para hacer frente al cambio climático se requieren diferentes estrategias. Por ello, una cartera variada de medidas de 
adaptación y de mitigación podrá ser más eficiente en disminuir los riesgos asociados al cambio climático que acciones 
o medidas sueltas. A nivel de la comunidad, el fortalecimiento de las organizaciones locales productoras y sociales es un 
primer gran paso para hacer frente a dichos impactos del cambio climático.
a) Mitigación
La mitigación es la reducción de fuentes de emisión de los Gases de Efecto Invernadero - GEI. Se reducen las fuentes 
de estos gases cuando se disminuye el consumo de combustibles fósiles (por ejemplo el carbón y el petróleo) y en su 
lugar se utilizan energías menos contaminantes y más amigables con el ambiente. Estas pueden  ser: la energía que 
proviene del sol, del viento y del agua; además, es necesario reducir la deforestación y degradación de los bosques.
b) Adaptación
Se refiere a los cambios o ajustes que debemos hacer en nuestra comunidad, en la agricultura, la ganadería y la gestión 
de los recursos de la Pachamama (incluido el agua) para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. La adaptación 
disminuye nuestra vulnerabilidad y aumenta nuestra capacidad de recuperación. 
II. OTROS CONOCIMIENTOS










-  Reduce las emisiones 
Gases Efecto Invernadero.  
-  Reduce la magnitud del 
cambio climático  
ADAPTACIÓN:  













     
SE COMPLEMENTAN
NO SE EXCLUYEN
2. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS SUGERIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
a) Recuperación y valoración del saber y las prácticas ancestrales en el manejo de los recursos 
naturales y los sistemas productivos.
· Mantener y potenciar el ayni, la minka y las faenas 
comunales. 
· Recuperar y promover las prácticas ancestrales en el uso, 
mantenimiento y rehabilitación de andenes. 
· Conservar y fortalecer el intercambio de productos entre 
comunidades en diferentes pisos (trueque).
b) Gestión Sostenible de los Recursos Naturales
· Gestión de los suelos:
- Control de la erosión: Agroforestería con Qulli y Qiwña, terrazas de formación lenta, siembra en surcos en 
contorno, disminución de siembras a favor de la pendiente.
- Recuperación de la fertilidad y conservación de la humedad del suelo a través de la incorporación de materia 
orgánica.
- Forestación y reforestación de aéreas desprotegidas: evita la escorrentia del agua de lluvia y la erosión del 
suelo, aumenta la infiltración del agua, regula la evaporación. 
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· Gestión de praderas y pastos naturales
Clausura y rotación de canchas de pastoreo, 
recuperación de especies de pastos naturales 
(palatables), control de quema de pastos, manejo 
apropiado de capacidad de carga animal, conservación 
de pastos naturales en bofedales y manejo 
silvopastoril.
· Gestión del agua
Siembra de agua
Manejo de bofedales, zanjas de infiltración, forestación 
y reforestación con especies nativas (Qulli y Qiwña), 
conservación y/o construcción de cochas, construcción 
de diques rústicos, habilitación de acequias de recarga, 
protección de manantes.
Cosecha de agua
Construcción, mantenimiento y mejoramiento de tomas 
y bocatomas, reservorios familiares y/o comunales y 
canales.
Prácticas de riego
Mejorar las técnicas de riego en parcela, promover 
riego tecnificado, conservación de infraestructura de 
riego.
Fortalecimiento de capacidades organizativas
Organización de regantes y Junta Administradora de 


















c. Adecuación de la producción agropecuaria a la disponibilidad del agua y a la variación en las 
condiciones climáticas: 
a) Producción Pecuaria
Promover la crianza semi-intensiva del ganado vacuno, ovino y camélido. Potenciar y diversificar la crianza de especies 
y variedades de camélidos, promoviendo la crianza semi-intensiva, el  mejoramiento genético y la sanidad animal, el 
procesamiento primario de la fibra, el aprovechamiento de la carne (charqui), la conservación de pastos y forrajes y la 
construcción de cobertizos. Impulsar crianzas de animales menores (cuyes y aves). 
d. Diversificación de ingresos
a) Actividades artesanales.
b) Prestación de servicios de campesino a campesino.
Promoción de pequeñas redes empresariales
 e) Producción Agrícola
Agroforestería con qulli y qiwña, recuperación de cultivos y variedades de papa 
dulce y papa amarga, quinua, qañiwa, oca y mashua, especialmente aquellas 
variedades que tienen menor demanda de agua, corto periodo vegetativo y 
mayor tolerancia a extremos climáticos. Cultivos asociados, rotación de 
cultivos, diversificación de cultivos, manejo de estiércol, manejo integral de 
plagas y enfermedades, manejo post cosecha de semillas, adecuación del 
calendario agrícola, transformación primaria de productos (moraya, chuño, 
charqui y harinas de cereales), fortalecimiento de cultivo de hortalizas en 
huertos familiares.
d) Conservación de agrobiodiversidad
Identificación y fortalecimiento de agricultores conservacionistas, promoción de ferias de agrobiodiversidad, 
recuperación y conservación de semillas nativas, variedades nativas de maíz y de papa para mantener la diversidad 




















HACIA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL
La reflexión intercultural, después de la sesión, se guiará por medio de las preguntas que aparecen a continuación.
 
Preguntas con respecto al saber andino
Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno 
  ¿Qué saber andino recordamos / aprendimos 
/ revalorizamos?. 
Visión andina sobre el cambio climático.  
Que y como hacer frente al cambio climático 




beneficia al hombre, a la naturaleza y 
a las deidades?. 
 ¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?.  
Enfrentar al cambio climático: mitigación / 
adaptación.  




beneficia al hombre, a la naturaleza 




¿Considera el cariño y el respeto entre todos?. 
  
¿Qué limitaciones tiene?. 
 
  




¿La podemos valorar o la podemos criticar 









¿Qué limitaciones tiene?. 
 
 




¿La podemos valorar o la podemos criticar 
para mejorar nuestra adaptación al cambio 
climático?.
 




Temas aprendidos en el módulo





vulnerabilidad al cambio climático  
Qué y como hacer frente al 
cambio climático.  
Otro…
 
TOMA DE DECISIONES PARA LA ADAPTACIÓN
La toma de decisiones respecto a las estrategias de adaptación al cambio climático trabajados en este módulo son 
importantes por cuanto hará ver el nivel de compromiso asumido por parte de los participantes para con sus 
comunidades y microcuenca.
Estas decisiones pueden provenir tanto desde los saberes locales andinos como de los otros conocimientos abordados 
en el estudio del módulo. En toda cuenta, se trata de reflexionar y tomar decisiones interculturales. Las decisiones 
pueden ser personales como también a nivel de grupo de participantes por comunidad. En todo caso, se incentivará 
para que sea la segunda.
La siguiente matriz permitirá sistematizar las decisiones tomadas:
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